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справедливу (ринкову) вартість на дату балансу. Така інформація може бути 
наведена в окремих статтях Приміток до річної фінансової звітності ф. № 5, 
зокрема у розділі ΧV.  
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ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ 




Потреба в даних консолідованої фінансової звітності пояснюється 
об’єктивними процесами глобалізації та інтеграції господарських зв’язків, а 
також утворенням об’єднань підприємств. Тому, в умовах формування 
принципово нових вимог до інформатизації суспільства, надзвичайно 
актуальними виявилися питання щодо розробки та впровадження ефективної 
методики складання консолідованої фінансової звітності для сприяння розвитку 
соціально орієнтованої економіки.  
Варто зазначити, що консолідація фінансової звітності – одна з 
найскладніших облікових процедур. Процедури консолідації звітності 
застосовують до групи підприємств, яка складається з материнського та 
дочірніх підприємств. Тому, вбачається за необхідне узагальнити та вивчити 
особливості спеціальних процедур формування показників консолідованої 
фінансової звітності. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» консолідована фінансова звітність – це 
фінансовазвітність, якавідображає  фінансове  становище,  результати  діяльнос
ті  та  рух грошових  коштів  юридичної  особи  та  її дочірніх підприємств як 
єдиної економічної одиниці [1]. Таке ж визначення надається НПСБО 1 та 
НПСБО 2. Згідно МСБО 27, консолідована фінансова звітність – це фінансова 
звітність групи, подана як фінансова звітність одного економічного суб'єкта 
господарювання  [2]. Дане визначення тотожне з наведеними в НПСБО, але не 
конкретизує суть даного виду звітності. Консолідовані фінансові звіти (згідно з 
МСФЗ 10) – це фінансова звітність групи, в якій активи, зобов’язання, капітал, 
дохід, витрати і потоки грошових коштів материнського підприємства та його 
дочірніх підприємств представлені як активи, зобов’язання, капітал, дохід, 
витрати і потоки грошових коштів єдиного суб’єкта економічної діяльності [3]. 
На  основі  критичного  аналізу  змісту  основних  нормативних  актів  
щодо консолідованої фінансової звітності   НП(С)БО 2  [4]  та міжнародному 
стандарті фінансової  звітності  10  «Консолідована  фінансова  звітність»  [3],   
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викладемо  основні  положення  складання консолідованої фінансової звітності 
групи підприємств. 
Підприємства, що увійшли до складу групи, зберігають свою юридичну 
незалежність; в той же час  автономність  підприємств,  йде  поруч  із  
збільшенням  внеску  кожного учасника групи у спільну справу. 
Материнське  підприємство  (МП),  яке  контролює  одного  чи  кілька 
суб’єктів господарювання, набуває  владні  повноваження  та   визначає  
значущі (суттєві)  для  групи  види  діяльності,   керує  ними,  проводить  
фінансову,  інвестиційну, комерційну  політику  групи,  здійснює  контроль  над  
її  реалізацією  та  над діяльністю  дочірніх  підприємств.  МП  розпоряджається  
контрольованою часткою  участі,  тобто  власним  капіталом  МП  та  
контрольованою  часткою участі ДП. Головне, МП у процесах консолідації 
виступає як інвестор який контролює  об’єкт  інвестування.   
Інформація  у  фінансовій  звітності розкривається  шляхом  заповнення  
МП  форм  консолідованої  фінансової звітності про діяльність групи за звітний 
період та приміток до консолідованої фінансової звітності. 
Дочірнє підприємство (ДП), яке перебуває під контролем материнського 
(холдингового)  підприємства,  свідомо  йде  на  участь  у  складі  групи, 
залишає за собою неконтрольовану частку участі. ДП  складає  та  подає 
індивідуальну  фінансову  звітність  щодо  власної  діяльності та надає  МП  
належну  інформацію  для  підготовки  МП консолідованої фінансової звітності 
групи. 
Існує різноманіття структур, що включають материнську компанію та її 
дочірні підприємства в групу компаній. На практиці група компаній може 
формуватися в складну мережу холдингів. 
Простий приклад альтернативних форм, або структур групи: 
■ дочірнє підприємство, що знаходиться під прямим контролем; 
■ дочірнє підприємство, що знаходиться під непрямим контролем; 
■ змішана група. 
Дочірнє підприємство, що знаходиться під прямим контролем. Існує 
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багато шляхів для материнської (холдингової) компанії придбати відсоток у 
дочірньому підприємстві. Прямий контроль виникає тоді, коли материнська 
компанія контролює дочірнє підприємство через своїх власних акціонерів, а не 
через інші дочірні підприємства. 
Дочірнє підприємство, що знаходиться під непрямим контролем. У 
випадку коли дочірнє підприємство материнської компанії має власне дочірнє 
підприємство, це дочірнє дочірнього підприємство («онучка») автоматично є 
дочірнім підприємством материнської компанії. Структура групи, яка включає 
материнську компанію, дочірнє та «онучку», називають вертикальною групою. 
Змішана група. Інколи «онучка» контролюється через об'єднання прямого 
володіння акціями (частками) материнською компанією та непрямим 
володінням через акції, що належать дочірньому підприємству. Якщо 
об'єднаний відсоток контрольованих простих акцій більший, ніж 50%, 
інвестиція є інвестицією в дочірнє підприємство (навіть якщо відсоток участі 
групи в простих акціях дочірнього підприємства менший, ніж 50%). 
Методика складання консолідованої фінансової звітності є досить 
складною, оскільки пов’язана з необхідністю елімінування статей, тобто 
наслідки з реалізації угод між членами корпоративної групи не включають у 
консолідовану звітність, показують тільки активи й зобов’язання, доходи і 
витрати від операцій із третіми особами. Для отримання достовірної інформації 
про діяльність групи потрібно впровадити єдині облікові та контрольні 
процедури для цілей консолідації на рівні групи. 
Отже, процес консолідації передбачає здійснення певних процедур 
консолідації, тобто визначена послідовність бухгалтерських дій з метою 
формування показників фінансової звітності, в свою чергу процедура 
консолідації визначається як складова процесу консолідації та є комплексом 
облікових операцій і дій методичного й організаційного характеру, які 
перебувають у нерозривному взаємозв’язку і взаємозалежності. 
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Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств змушує  
керівників до пошуку ефективних методів управління господарською 
діяльністю. Це зумовлює потребу у формуванні ефективних систем управління 
виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств.  
Розмір витрат є основним чинником для оцінювання ефективності 
діяльності аграрного підприємства, а також значно впливає на формування його 
